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Perilaku  merokok pada remaja merupakan bentuk perkembangan remaja, 
khususnya pada masa pencarian jati diri. Pengetahuan remaja tentang bahaya 
merokok berdampak pada perilaku remaja pada perilaku merokok. Tingginya 
perilaku merokok pada remaja SMA merupakan masalah yang harus diatasi agar 
remaja tidak terjerumus pada perilaku yang merugikan kesehatan. Upaya yang 
dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja 
terhadap bahaya merokok. Penddikan kesehatan merupakan salah satu metode 
yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang 
perilaku  merokok terhadap tingkat pengetahuan dan sikap siswa SMK 
Muhammadiyah Kartasura. Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen  
dengan desain pre test post test desaign. Sampel penelitian adalah 80 siswa SMK 
Muhammadiyah Surakarta yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok 
eksperimen dengan pemberian pendidikan kesehatan menggunakan ceramah dan 
leaflet, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan pendidikan kesehatan. 
Teknik pengolahan data menggunakan teknik t-test. Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Pengetahuan 
siswa sebelum mendapatkan pendidikan kesehatan tentang perilaku  merokok 
sebagian besar cukup, (2) sikap siswa sebelum mendapatkan pendidikan 
kesehatan tentang perilaku merokok  sebagian besar adalah buruk, (3) 
pengetahuan siswa setelah  mendapatkan pendidikan kesehatan tentang perilaku 
merokok sebagian besar adalah baik, (4) sikap siswa setelah  mendapatkan 
pendidikan kesehatan tentang perilaku merokok sebagian besar adalah baik, (5) 
terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang perilaku merokok terhadap 
pengetahuan siswa SMK Muhammadiyah Kartasura, dan (6) terdapat pengaruh 
pendidikan kesehatan tentang perilaku merokok terhadap sikap siswa SMK 
Muhammadiyah Kartasura. 
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Smoking behavior in adolescents was a form of adolescent development, 
especially in a time of self. Knowledge of adolescents about the dangers of 
smoking have an impact on adolescent behavior on smoking behavior. The high 
school smoking behavior in adolescents was a problem that must be addressed in 
order not to fall on adolescent behaviors detrimental to health. Attempts to do was 
to improve the knowledge and attitudes of teenagers towards the dangers of 
smoking. Health education was one method that can be applied to improve the 
knowledge and attitudes of adolescents. The purpose of this study was to 
determine the effect of health education on smoking behavior of the level of 
knowledge and attitude of students of SMK Muhammadiyah Kartasura. This study 
was a quasi-experimental research design with pre-test post-test design. The 
samples were 80 students of SMK Muhammadiyah Surakarta was divided into two 
groups, namely the experimental group by providing health education using 
lectures and leaflets, while the control group was not given health education. 
Data processing techniques using t-test technique. Based on the results of 
research and discussion, the conclusions of this study are: (1) knowledge of 
students before getting health education on smoking behavior was largely 
sufficient, (2) students' attitudes before getting health education on smoking 
behavior was largely poor, (3) knowledge students after receiving health 
education about smoking behavior was mostly good, (4) attitudes of the students 
after receiving health education about smoking behavior was mostly good, (5) 
there was the influence of health education on smoking behavior toward students 
of SMK Muhammadiyah Kartasura knowledge, and (6 ) there are significant 
health education on smoking behavior toward students of SMK Muhammadiyah 
attitudes Kartasura. 
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